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Mimar Sinan’a yaraşır anıt-kitap
Ara Güler, ustanın aşkına gökkuşağından geçtiKültür Servisi - Fotoğraf sa­natçısı Ara Güler’in “Mimar Sinan” adlı kitabı Arthaud Ya- 
yınevi’nden Fransa’da yayım­
landı. Kitapta Ara Güler’in 
çektiği Mimar Sinan’ın çeşitli 
yapıtlarının fotoğrafları, John 
Freely’nin yazdığı metin ve 
Agusto Romano Burelli’nin çi- 
zimleriyle yer alıyor.
Ara Güler, yıllardır Mimar 
Sinan’ın yapıtlarını çektiğini 
ama kitap haline dönüştürmeyi 
düşünmediğini, bu kitap için de 
4 yıl çalışarak, on bine yakın dia 
çektiğini söylüyor. Mimar Si­
nan kitabı dolayısıyla Kültür 
Bakanı Fikri Sağlar ve bakan­
lık yetkililerinin isteği üzerine, 
büyük boyutlarda bastırılan fo­
toğraflarla İspanya’nın Sevilla 
kentinde gerçekleştirilen Expo 
92 Fuan’nda bir sergi açıldı.
Amacının bir gösteri niteli­
ğinde sergi açmak olduğunu 
belirten Ara Güler, tasarladığı 
gibi bir sergi açmak için öneri 
getireceğine değinip projesini 
şöyle açıklıyor:
“Ben, asıl gösteri niteliğinde 
bir sergi açmak istiyorum, öne­
ri getireceğim, yaparlarsa çok 
güzel olur. Çünkü Mimar Si­
nan’ı bir yere toplayıp da sıkış- 
tıramazsın. Mimar Sinan kendi 
espasının içinde olmalıdır. Ta­
biatın içinde varolan bir şeydir 
mimari. Serginin adı 'Sinan Si­
nan İçinde’ olmalı. Yalnız, her 
fotoğraf 5m x 8m olmak kay- 
dıyla bir sergi hazırlayacaksın. 
Bunu Sinan’ın içinde, Süleyma- 
niye’nin içinde açacaksın. Bir 
de o devrin müziğini yazan bir 
kompozitör bunun fon müziği­
ni yapacak. Aydınlatması da 
özel olmalı. İnsanlar hangi tab­
lonun önüne gelirse, o tablo 
aydınlanacak, sen hep karanlı­
ğın içinde gezeceksin, öyle olur 
sergi. Ben bir Renoir seyretmek 
istersem, bir tek Renoir seyret­
mek isterim. Onu görmem için 
de yüz metre yürümem gerek 
karanlıkta. Bir atmosferin için­
de olmalıdır sergi. Bir anlam 
taşımalı. Dört tane çerçeveye 
fotoğraf koyup asınca sergi ol­
maz. Zavallı zavallı galeriler 
açılıyor; bu tür galeriler 1900’- 
lerin sonunda bitti. Benim ser­
gim öyle sergi olmaz. Bu yüz­
den hiç fotoğraf sergisi açma-
ABÍDÍN DİNO
Ara Güler: Dünya, Sinan’ı bu 
kitapla tanıyacak
dım. Hep başkaları benim 
sergimi açtı. Sergi, bir dünya 
yaratmak işidir; onun için sergi 
salonları değişmelidir Türkiye’­
de.”
“Bu kitapla dünya Mimar Si­
nan’ı tanıyacak” diyen Ara 
Güler, “Şimdi, kitlelere böyle­
likle varılır” görüşüyle ekliyor:
PARİS - Az mı çekildi Süley- 
maniye’nin içten, dıştan fotoğ­
rafları!
Bir zamanlar (1939’larda ol­
malı). İlhan Arakon’la birlikte 
o sevdaya kapıldık, uğraşıp 
durduk. Gel gör ki, koca cami, 
gününe, saatine, saniyesine gö­
re baştan aşağı kılık değiştiri­
yor, hele kimi gün alçaktan 
geçen bulutların hızı ile başını 
alıp gidiyordu başka taraflara... 
Işık sorunu.
Ara Güler’in nasıl fotoğraf 
çektiğini bilir misiniz? Kendin­
den geçer, anlaşılmaz birtakım 
sözcükler homurdanır, yerin­
den fırlar, koşar, derken dona­
kalır, tüm dikkat kesilir, Cami­
nin kubbesinde iki üç saniyelik 
bir pırıltıyı kaçırmamak için sa- 
atlarce -belki günlerce- kamera 
elde nöbet tutar.
Aslında, her büyük fotoğraf­
çı bir avcıdır, düşlediği imgeyi 
yakalamak uğruna pusu kurup 
tetikte bekler.
Koskoca güzelim Süleyma- 
niye’yi küçücük bir kutuya sığ­
dırmaya kalkışmak, fotoğraf 
kâğıdına yatırmak olacak şey
mi? Değil, ama Ara Güler’in Si-
“Bir cami, bir ev, bir tramvay 
yapılıyorsa, halk için yapılır. 
Halkın bunu bilmesi gerek. 
Halk o kitabın farkına varma­
mışsa, mühim olmaz, dağıtımı 
gerçekleşmez. Bu kitabın şansı 
ondan ileri geliyor. Büyük bir 
yayınevi, beş dilde basacak. 
Önce Fransızca, bir ay sonra da 
Ingiltere’de İngilizce. İngilizce 
basılması ABD, İngiltere, Ja­
ponya , Hindistan, Yeni Zelan­
da, Avustralya; o kadar yere 
dağılır demek. Şimdi biz bir ki­
tap basarsak, 20 kişi bakıyor, 
birbirimize gösteriyoruz. Hiç­
bir şey olmuyor. Halbuki, kitle­
lere inmeli. Türkiye bundan 
dolayı tanınmamıştır. Kitap ol­
sun, şarkı olsun, film olsun 
uluslararası üslûbu olmayınca 
kitlelere erişemez.”
kitabı bunun imkânsız 
olmadığını kanıtlıyor.
Ara Güler’in hüneri, -bana 
kalırsa- Sinan’ın taş ürünlerini 
canlı yaratıklar olarak görmesi 
ve yansıtması. Sevgi ve saygı ile 
dolu bir bakış. Kitabın koca 
sayfalarını çevirdikçe, gizli ka­
pılardan geçip birdenbire bilin­
medik bir Sinan’la karşı karşıya 
kalıyoruz, bambaşka bir Si­
nan’la. Fotoğraftan fotoğrafa 
Ara Güler’in aradığı şey, sanı­
rım taş duvarların, kemerlerin, 
kubbelerin ötesinde, Sinan de­
nen mucizenin özünü bulmak.
Bu konuda az mı yazıldı çizil­
di? Sonu gelmez bir araştırma 
ve tartışma konusudur bu. Ba­
na kalırsa, Sinan, Balkanlar’- 
dân Arabistan’a, Karadeniz’­
den Akdeniz’e yayılan Osmanlı 
Ortak Pazan’nın seferber ettiği 
güçlerle birlikte, yeni mimari 
Çözümlere, yeni yapısal kav­
ramlara erişen bir deha.
Elbette ki tek başına başarmamıştı bunu Sinan. İmecesine taş ustaları başta, her koldan hüner 
sahipleri katılmıştı. Bu seferberliğe girişenlerin kimliği, Sinan’ınkinden farksız.
Savaşla barışın karmaşası 
içinde -fırsat bu fırsat- Anadolu 
insanının, ustalarının ışığa ve 
yeni dengelere hasretini somut­
laştırıyordu Sinan. Umut dün­
yası! Elbette ki, tek başına ba- 
şarmamıştı bunu. Sinan’ın 
imecesine taş ustaları başta, her 
koldan hüner sahipleri katıl­
mıştı. Bu seferberliğe girişenle­
rin kimliği, Sinan’ın kimliğin­
den farksız: İstanbul’da ya da 
Edirne’de doruğa erişen teknik 
bulguların kökeni Anadolu 
halkında, imparatorluğun çe­
şitli bölgelerinden gelme usta­
larda. Şu zavallı 20. yüzyılda 
bile, öyle köylü evleri gördüm 
ki Orta Anadolu’da, Venedik 
sarayları kadar şaşırtıcı incelik­
lerle donatılmış.
Nasıl olmasın ki! Bu bölge, 
yüzyıllardan beri taş sanatını 
sürdürenlerin yatağı. Taş şairle­
ri. 1940'larda, Ağımas köyün­
de, (Niyazi Ağımaslı ile) geçir­
diğim birkaç gün, unutulmaz 
bir ders olmuştur benim için. 
Mimar Sinan’ın köyünde anla­
dım ki, ekmekçi ustasına ha­
mur neyse, taşçı ustasına taş, 
öylesine uysal bir nesne!
Sinan’ı yetiştiren Ağımas kö­
yünde tanıdığım insanlar, (bu 
arada Sinan’ın ailesinden ol­
duklarını söyleyenler)., ufak te­
fek işlerle uğraşıp geçiniyorlar­
dı. Oysa, 16. yüzyılda bambaş­
ka rüzgarlar esmişti Ağırnas’ta, 
Kayseri’de, tüm memlekette. O 
devrin gaddarlıklarını, bitmez 
tükenmez savaşlarını, reayaya 
çektirilen eziyeti göz ardı etmi­
yorum, ama imparatorluğun 
sınıfsal devingenliği içinde sa­
natçı ile çağ arasında verimli ve 
anlamlı bir bağ kurulabilmişti.
Sorulması gerek: Kanuni mi 
Sinan’dan faydalanmış, haşme­
tine hizmet ettirmişti, yoksa
Sinan mı padişahın haşmetin­
den faydalanıp düşlediği ışığı 
getirmişti yapı sanatına? Aslın­
da, ikisi birden mi?
Amaçla sonuç arasında çeliş­
kiler, şaşırtmacalar bunca bol 
ki sanat tarihinde! Evet, Süley- 
maniye’nin yamacına kendi 
mezarını kondurmakla, eserine 
imzasını atmış bulundu Sinan. 
Olacak şey değil ya, Süleyma- 
niye’ye Sinaniye adını vermek 
yersiz olmazdı aslında!
Hem Sinan’a: “Ser mimaranı 
cihan ve mühendisanı devran” 
unvanını yakıştırmak, padişa­
hın izni olmadan düşünülebilir 
mi?
Sinan’ın getirdiği yenilik ne? 
Her şeyden önce Selçuk ve Bi­
zans estetiğinden kopup yeni 
bir çağ yaratması, Ortaçağ’ı 
ta *  olarak aşması, kendi içine 
dönük kapalı bir mimariden 
dünyaya açık bir mimariye geç­
mesi. Bambaşka duygu ve
düşüncelerle yüklü yapılar...
Siyasal yayılışın gereği olma­
lı, korkusuzca dışa açılışla bir­
likte artık cesur ve yalın bir 
olgunluğa erişmişti Türk mi­
marisi.
Ta Bursa’da başlayan bir 
arayış, Sinan tarafından tekrar 
tekrar ele alınmış, çeşitli dene­
melerle sonuçlandırılmış, hele 
Selimiye Camii’nde eşsiz bir ol­
gunluğa eriştirilmişti. İlk Os­
manlI kubbeciklcrindcn Selimi­
ye kubbesine kadar -yoklaya 
yoklaya, düşüne düşüne- bulu­
nan kubbe, yarım kubbe, vb. 
çözümleri, hani nerdeyse biyo­
lojik hücrelerin basitten karma­
şıklığa ulaşması gibi bir şey... 
Kuşaktan kuşağa bir arayış, bir 
bilmecenin çözümü.
Bu konuda Doğan Kuban’- 
ın, Metin Sözen’in kitapları çok 
ilginç düşünceler taşıyor, Si­
nan’ı anlamada önemli adımlar 
atılıyor son yıllarda.
Sinan kitabına dönecek olur­
sak, Ara Güler’in fotoğrafları­
na eşlik eden iki yazıya değin­
mek istiyorum kısaca: John 
Freely’nin önsöz niteliğinde, 
derli toplu yazdıkları, bence bi­
linen doğrularla bilinen yanlış­
ları içeriyor. Kitabın son bölü­
münde ise İtalyan araştırmacısı 
Augusto Romano Burelli’nin 
çok ilginç düşünceleri ve plan­
lan yer alıyor. Belli ki, Burelli, 
Sinan’ı gerçekten anlama ve yo­
rumlama coşkusu içinde, Os­
manlI mimarisinin teknik öz­
günlüğünü, farklılığını kavra­
mış bir kişi. Bununla beraber, 
paylaştığım ve paylaşmadığım 
varsayımlara başka bir yazıda 
değinmek isterim fırsat düşer­
se...
Ara Güler, renkli fotoğraf 
çekmeyi hiç sevmez. Sinan uğ­
runa renge girmeye razı oldu bu 
sefer ve böylcce, sözcüklerin 
ötesinde bir güçle Sinan’ı can­
landırmış bulundu bu kitapta. 
Ara, renk ustasıymış meğer.
Başta Ara’yı, aynı zamanda 
yayıncı Didier Millet ile Art- 
haud’yu kutlamak lazım, Si­
nan’a yaraşır koca bir anıt- 
kitap veriyorlar bize...
Taha Toros Arşivi
